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April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.
Winter kept us warm, covering
Earth in forgetful snow, feeding













































































































































































































































































































































































































































































































特別選抜 編 入 学 再 入 学 学士入学
国費留学生
一般選考 合 計
総合人間学部 124 － － － － 1 1 126
文 学 部 223 － 2 － － 3 － 228
教 育 学 部 62 － 1 10 － － － 73
法 学 部 330 5 1 5 － － － 341
経 済 学 部 240 2 10 10 － － － 262
理 学 部 318 － 1 － － － － 319
医 学 部 258 － － － 1 － － 259
薬 学 部 83 － 1 － － － － 84
工 学 部 946 － 38 5 － － － 989
農 学 部 313 － 7 － 1 － － 321
合 計 2,897 7 61 30 2 4 1 3,002



















文 学 研 究 科 85 4 13 102
教育学研究科 41 1 5 47
法 学 研 究 科 5 1 14 20
経済学研究科 14 1 18 33
理 学 研 究 科 282 － 5 287
医 学 研 究 科 86 1 3 90
薬 学 研 究 科 56 － 3 59
工 学 研 究 科 674 6 34 714
農 学 研 究 科 297 1 23 321
人間・環境学研究科 121 4 30 155
エネルギー科学研究科 124 1 2 127
情報学研究科 171 2 16 189
生命科学研究科 63 － 2 65
地球環境学舎 32 6 6 44
合 計 2,051 28 174 2,253
















国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他
文 学 研 究 科 32 1 9 8 1 1 － － － 52
教育学研究科 24 1 1 6 － － － － － 32
法 学 研 究 科 14 － 1 6 － － － － － 21
経済学研究科 16 1 4 7 － 2 － － － 30
理 学 研 究 科 116 2 5 15 12 2 － － － 152
医 学 研 究 科 20 1 2 24 1 3 － － － 51
薬 学 研 究 科 7 － 1 1 － － － － － 9
工 学 研 究 科 66 1 5 23 10 18 － － － 123
農 学 研 究 科 35 1 6 13 5 4 － － － 64
人間・環境学研究科 45 3 8 16 1 6 － － － 79
エネルギー科学研究科 6 － 1 2 3 2 － － － 14
情報学研究科 24 － － 5 1 9 － － － 39
生命科学研究科 16 － 1 4 1 3 － － － 25
地球環境学舎 3 1 2 4 2 － － － － 12
合 計 424 12 46 134 37 50 － － － 703









国費 私費他 国費 私費他
法 学 研 究 科 156 － － － － － 156
医 学 研 究 科 29 1 4 － － － 34
公共政策教育部 42 － － － － － 42
経営管理教育部 44 4 39 1 － － 88
合 計 271 5 43 1 － － 320











国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他
医 学 研 究 科 159 6 9 9 － － 3 － － 186
薬 学 研 究 科 9 － － － － － － － － 9
合 計 168 6 9 9 － － 3 － － 195











国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他
アジア・アフリカ
地域研究研究科 27 2 1 1 2 1 1 － － 35
総合生存学館 7 － 3 － － － － － － 10
合 計 34 2 4 1 2 1 1 － － 45
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
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